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? 《华教 导 报》 , 1 9 9 4 年 7 月 。

? 华 人 坚 持 国 民 型 华 文 小 学 必须 继 续 以 华 文 华 语 作 为 主 要 教 学 、 考 试 及 行 政媒 介 语文 , 使 华 小的 本 质 永








华 小 所 有 教 材 及 参 考 资 料 , 除 国 文 及 英 文 科 外 , 必 须 以 华 文 编 写 。 2 . 除 国 文 及 英 文 科







文 化 特 征 。 4 . 增 加 英 文 的 教 导 时 间 。

? ? 《 华 教 导 报 》 1 9 9 4 年 7 月 。













华 侨 研 究 院 )

国 家 汉办 副 主 任 李 桂 苓

视 察 厦大 海 外 教育 学 院

最近 , 国 家 汉办 副 主 任 李 桂 苓 前 来 海外 教 育 学 院 视 察 、 调 研, 主 要 目 的 是: 一、 研究 厦

门 大学如 何 在 发展东 南 亚华 文 教 育 方 面 发挥更 大 的 作 用 ;二、 了 解 厘 大 在 去 年 全 国 对外 汉

语教学 工作 会议后 贯 彻 会 议 精 神 的 情 况。 在 学院 召 开的 座 谈 会 上, 李 桂 苓 听 取 学 院 领 导

汇 报 后 ,她对 厦 大 对 外 教 育 的 条 件 和 所 开展的 一系 列 工作 感 到 满 意 。 她 认 为 厘 大 在 开 展









。 国 家 汉 办 决 定 将 编 写

东 南 亚华 文 师 资 培 训 教 材 的 任 务 委 托 厦 大 等 高 校负 责 , 由 厦大 牵 头 与 有 关院 校 合 作 组织

编 写 队 伍 , 尽 快 完 成 任 务 。

出 席 座谈 会的 有 厦门 大学 校 长 陈 传 鸿 、 海 外 教 育 学 院 的 领 导 , 以 及 对 外 汉语 教 师 。

( 学 院 报 道 组 )
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